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STELLINGEN
behorende bij het proefschrift
The effecT of sTaTin Therapy on vessel wall properTies  
in Type 2 diabeTes wiThouT manifesT cardiovascular disease
1. Het nut van cardiale screening bij asymptomatische patiënten met diabetes mellitus type 2 
is niet bewezen (dit proefschrift)
2. De gunstige effecten van laag gedoseerde statines in patiënten met diabetes mellitus type 2 
zijn niet gerelateerd aan verbetering van de vaatwanddikte en endotheelfunctie (dit proef-
schrift)
3. In de richtlijnen voor primaire preventie van hart-en vaatziekten bij mensen met diabetes 
mellitus type 2  moet meer aandacht komen voor risico-stratificatie (dit proefschrift)
4. Het is niet duidelijk of verschillen in vaatwanddikte tussen patiënten van Hindoestaanse en 
Caucasische afkomst berusten op patiëntenselectie danwel op daadwerkelijke ras-specifieke 
eigenschappen (dit proefschrift)
5. De kans op een recidief veneuze trombo-embolie na een eerste spontane veneuze trombo-
embolie is bij mannen dermate hoog dat levenslange orale antistolling na het eerste event 
moet worden overwogen (CMAJ. 2008; 179: 417–426)
6. Bariatrische chirurgie bij kinderen zou alleen binnen studieverband mogen plaatsvinden 
(Prof.Dr.Y van der Graaf, NRC Handelsblad, juli 2008)
7. Het is onjuist om de toegevoegde waarde van een nieuwe risicofactor alleen te beoordelen 
door middel van ROC curves (Circulation 2007;115:928-935)
8. Een groot deel van de mensen met overgewicht is metabool gezond (Arch Intern Med. 
2008;168: 1617-1624)
9. Gezien de relatie tussen het gebuik van protonpompremmers  en het optreden van Clostri-
dium difficile geassocieerde diarrhee  bij gehospitaliseerde ouderen, dient de indicatie voor 
deze geneesmiddelen steeds kritisch te worden bezien (BMJ 2008;336:109)
10. Een bijzondere manifestatie van een veelvoorkomende aandoening komt vaker voor 
dan een typische manifestatie van een bijzondere aandoening (NTVG 2008; 152;2133-7) 
11. Het beroep van arts is moeilijk te combineren met een huishouden (J.Beishuizen, 1984)
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